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Jaguh lompat kijang gagaI perbaharui catatan terbaik
Amira tak
NewZealand min·Pakistan
(4.05 pig)
Australia n India
(6.05 pig)
Malaysia mln Jerman
(8.05mlm)
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hu kejuaraan dimenangi
anak buahnyaterlepaske
tanganpasukanlain.
"Gelaranjuara ini salah
satu misi yang perlu di-
sempurnakan. Untuk
mempertahankankejuara-
an bukan mudah kerana
pasukanlain pastimenilai
kemampuankami.
"Selepasmengumumkan
senaraiakhir skuad, saya
yakin inilah barisan ter-
baik kita ada.
"Sayayakin sepenuhnya
kemampuanpemainyang
mempercayaicoraklatihan
yangsayaketengahkan.
"Pengalaman melatih
merekaamatbermaknake-
rana mereka sentiasa
memberikan komitmen
tinggi,"katanya.
»Oleh SAiFUL AFFENDY
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M ISI skuad remaja ne-gara mempertahankan
kejuaraanPiala SultanJo-
hor bermulahari ini apa-
bila bertemu Jerman di
StadiumHoki TamanDa-
ya, tugas pertama yang
amatgetirbagi anakbuah
Muhammad Dharmaraj
Abdullah.
Skuad remajamembuk-
tikan kemampuanapabila
muncul juara edisi perta-
ma selepas menewaskan
Australia di final meski-
pun tidak dilabel sebagai
pasukanpilihan.
Kini situasinyaberbeza
apabilamerekapastimen-
jadi tumpuan lima pasu-
kan bertanding,New Zea-
land, Australia, Pakistan,
India sertaJerman.
Skuad dibarisi pemain
berpengalaman,termasuk
barisan yang menjulang
gelat:anmusim lalu mem-
beri isyarat Muhammad
Dharmarajjuga tidak ma-
Jurulatih sanjung
komitmen pemain
medanpemanasbadanse-
belum cubamenciptapen-
capaianlebihbaik di Sukan
Universiti Asean (AUG),
Laos,bulandepan.
"Di Laos, saya meletak-
kan sasaran pingat emas
danmemecahrekodsendiri
sekaligusmemberiaksiter-
baikuntukmenempahtiket
ke SukanSeaMyanmarta-
hun depan,"katapenuntut
tahun akhir Ijazah Pema-
kanandanKesihatanitu.
Mengulaslanjut, katanya
kejohanan utama banyak
terhidangpadatahundepan
dan dia perlu mempersiap-
kan diri bermula dari se-
karang.
"Berdasarkanprestasisaya
padamasaini, masihbanyak
perludiperbaikiandaiingin
unggul di mana-manake-
johanansertatemasyautama
tahundepan."
IMBAS...NoorAmira puasmunculjuara kebangsaan.
siti Teknologi Mara rana mencipta I3.90m di
(UiTM), Lili Hartini Ahmad Terbuka Kebangsaan,ba-
Zamri mencatat Il.19m ru-baru ini.
akur di tanggaketiga. "Tiada saingan di sini.
"Tidak puashati, ini bu- Lantas saya sekadarmen-
kan pencapaianterbaikke- jadikan SUKIPT sebagai
puas.hati
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M ESKIPUN mengung-
guli.acaralompatki-
jang Sukan Institusi
Pengajian Tinggi
(SUKIPT), semalam,Noor
Amira MohamadNafiah ti-
dak puashati denganpen-
capaiannyadi temasyasu-
lung ini.
Padafinal di StadiumMi-
ni Majlis Sukan Negara
(MSN), atlet elit kebang-
saanyangmewakiliUniver-
siti Putra Malaysia (UPM)
itu mencatat12.58 meter
menewaskanMerreyGabali
dari UniversitiMalaysiaSa-
+ bah (UMS), lI.30m, kedua.
Manakala wakil Univer-
